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Nicotine exposure, mimicked smoking, directly and indirectly enhanced 
protein kinase Ｃ activity in isolated canie basilar artery, resulting in 
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